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Succursales et agences dans les principales villes suisses. Nombreux correspondants à l'Etranger. *wn 
«Une loi 16 juin 1917 subordonne à une 
autorisation spéciale, d'une part les trans-
ferts de paiements à l'étranger, d'autre 
part aussi tous les dépôts en roubles en 
Russie pour compte de personnes ou de 
raisons sociales se trouvant à l'étranger. 
Des dépôts de titres d'emprunts russes se-
raient autorisés plus facilement». i 
On nous informe de même source que 
notre Légation à Pétrograde a été chargée 
d'intervenir, aux fins d'obtenir, si possi-
ble, une atténuation à ces dispositions, en 
faveur des envois acheminés ou comman-
dés avant l'entrée en vigueur de la loi sus-
mentionnée. 
Importation en Autriche-Hongrie 
La Edelmetall-Industrie, de Vienne, 
numéro du 20 août ct., écrit: 
« L'arrangement germano-suisse relatif à 
un emprunt de 180 millions de francs, 
dont le remboursement ne commencera 
que dans neuf mois, vient d'être conclu et 
il semble qu'au dernier moment l'opposi-
tion faite par les fabricants de la Suisse ro-
mande à cet arrangement se soit dissipée. 
Il serait extrêmement désirable que les 
négociations pendantes entre l'Autriche-
Hongrie et la Suisse aboutissent bientôt à 
une solution satisfaisante, car, autrement 
en raison du fait que les stocks de mon-
tres et fournitures d'horlogerie s'épuisent 
rapidement, nous courrons le danger de 
manquer de ces articles et pouvons re-
douter des difficultés pour le présent et 
l'avenir, si les montres de poche suisses 
peuvent pénétrer dans l'Empire allemand 
voisin ». 
La convention germano-suisse 
Le Département de l'économie publique 
communique : 
« Samedi 25 août s'est réunie sous la 
présidence du chef du Département de 
l'économie publique et en présence des 
négociateurs, une conférence à laquelle ont 
pris part les représentants des principales 
industries et les associations économiques. 
La nouvelle convention économique avec 
Chambre suisse de l'horlogerie 
La commission chargée de préparer un 
projet de réorganisation de la Chambre 
suisse de l'horlogerie s'occupe activement 
de ce travail ; mais elle a vu sa tâche sen-
siblement compliquée par le décès subit 
du regretté Fritz Huguenin. 
Le rôle du président de la Chambre a en 
effet acquis, depuis la guerre, et surtout 
depuis quelques mois, une importance 
toute spéciale. Innombrables sont les affai-
res nouvelles dont il a eu à s'occuper de-
puis le début de la crise. 
Tant que dureront les circonstances ac-
tuelles, la présence à la tête de la Chambre 
suisse d'un président pouvant s'acquitter 
avec succès de cette tâche accrue s'impose, 
et cette nécessité sera encore plus impé-
rieuse pour la période de l'après-guerre, 
en présence des questions absolument ca-
pitales qui se poseront alors pour notre in-
dustrie horlogère. 
II s'agira d'abord de coordonner les 
efforts de nos syndicats, de nos groupe-
ments régionaux, de nos commerçants et 
industriels, pour les faire tendre vers ce 
but commun : la défense des intérêts géné-
raux de notre industrie. Il s'agira ensuite 
d assurer ce résultat, en permettant à l'hor-
logerie suisse de faire entendre une voix 
écoutée auprès des autorités, lors de l'étu-
de et de la discussion des questions qui 
l'intéressent, et d'accroître à cet effet l'in-
fluence de l'organe chargé de le représen-
ter, la Chambre suisse de l'horlogerie. Il 
s'agira enfin surtout d'obtenir que l'on 
tienne un juste compte de nos revendica-
tions et de nos désirs lors de la conclusion 
de nos futurs traités de commerce. 
La tâche est considérable. Pour la rem-
plir, il importe de placer à la tête de la 
Chambre suisse réorganisée, un homme 
capable, actif et énergique, d'une haute 
probité morale, d'une belle intelligence, et 
se consacrant exclusivement à cette tâche. 
Le président de la Chambre doit avoir der-
rière lui un passé, une carrière, lui confé-
rant l'autorité nécessaire sur ses futurs ad-
ministrés. Il doit être au courant de l'his-
toire de notre industrie, de ses besoins, et 
de ses aspirations. Il doit être neutre ce-
pendant, c'est-à-dire en dehors des affaires, 
pour que ses administrés puissent lui ex-
poser sans arrière-pensée les questions 
qui les intéressent. Il est désirable de plus 
que le futur président possède une certaine 
notoriété, une situation officielle qui lui 
ouvre accès auprès des autorités commu-
nales, cantonales et fédérales, et qui lui 
permette d'ajouter du poids aux avis et 
aux décisions de la Chambre et de contri-
buer ainsi à accroître l'influence de cette 
dernière. Il serait désirable enfin qu'il soit 
qualifié pour pouvoir être appelé à pren-
dre une part active, à la préparation et à 
la conclusion de nos futurs traités de com-
merce. 
Les candidats remplissant des conditions 
aussi étendues et aussi diverses, ne sont 
évidemment pas légion. Il en existe cepen-
dant. Nous avons été heureux d'apprendre 
que des démarches officieuses ont été faites 
auprès d'un de nos concitoyens en vue, et 
que ce dernier s'est déclaré prêt à accepter 
le mandat qui lui a été proposé. Son nom 
ralliera certainement l'unanimité des suf-
frages à la prochaine assemblée des délé-
gués de la Chambre et l'horlogerie suisse 
pourra avoir le sentiment que ses in-
térêts seront confiés à un homme qui saura 
les défendre efficacement. 
Exportation en Russie 
Une communication téléphonique de 
source autorisée nous informe que les bruits 
ayant couru ces jours derniers au sujet de 
la fermeture de la frontière russe à l'im-
portation, et de la confiscation des envois, 
est inexacte. Il n'y aurait aucun change-
ment dans la situation depuis la dernière 
publication parue dans la Fédération hor-
logère. 
Russie — Paiements à l'étranger 
A la suite d'une demande de renseigne-
ments formulée le 20 juillet, par le Bureau 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, nous 
recevons de source officielle le télégramme 
suivant : 
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l'Allemagne a été soumise à une discussion 
approfondie. Le chef du Département et 
les négociateurs ont répondu aux observa-
tions émises et ont fourni les renseigne-
ments désirés. Les débats ont laissé l'im-
pression que l'assemblée, dans sa fortema 
jorité, était favorable à la ratification de la 
convention, bien que personne ne se soit 
dissimulé les inconvénients du nouvel ac-
cord et les difficultés de la situation ». 
Les négociations avec l'Entente 
On annonce que le délégué italien aux né-
gociations économiques de la Suisse avec l'En-
tente, M. Bossi, attaché commercial à Berne, 
est reparti pour Paris, où les pourparlers re-
prenaient lundi. On assure que le représen-
tant de l'Italie est intervenu en faveur des 
intérêts économiques de la Suisse qu'il a eu 
l'occasion de connaître de près pendant son 
long séjour en Suisse. 
— La question litigieuse est celle de l'ex-
portation de nos tissus de soie en Allemagne. 
Ce pays met des conditions très sévères à 
l'importation de ces tissus. Comment se fait-il 
que les Alliés, de leur côté, trouvent nécessai-
re d'augmenter ces entraves ? Parce que le 
gouvernement allemand a fait saisir plusieurs 
catégories de soieries afin de les utiliser à la 
confection de matériel de guerre, soit pour les 
ailes d'aéroplanes ou les enveloppes de bal-
lons captifs. 
11 s'agit également de donner une solution 
à la question de l'avance de fonds — 100 mil-
lions de francs — que nous demandent les 
Alliés pour régler le paiement d'une partie de 
leurs importations de Suisse. C'est exactement 
le pendant de la combinaison d'après laquelle 
les Allemands n'acceptent notre horlogerie, 
nos soieries et nos broderies qu'à crédit. Les 
négociations se poursuivent au sujet du mon-
tant du crédit et des garanties qui devront 
être fournies par les intéressés. 
(Le Démocrate). 
L'horlogerie en Turquie] 
Comment il faut t ra i te r les affaires 
à Smyrne 
Nous recevons la lettre suivante, conte-
nant certains renseignements qui nous pa-
raissent de nature à intéresser nos fabri-
cants et exportateurs. Nous croyons donc 
devoir la publier, tout en en laissant bien 
entendu, l'entière responsabilité à son au-
teur. Nous devons insister en même temps 
sur l 'importance pour nos exportateurs de 
se renseigner à fond avant de traiter avec 
un représentant, quel qu'il soit. 
Smyrne, seconde ville de l'Empire Ottoman, 
est le port par excellence de l'Asie Mineure 
par lequel un trafic énorme d'exportation et 
d'importation se déroule. La population com-
posée de Turcs, Grecs, Arméniens, Israélites 
et Européens, se trouve être de 500.000 âmes. 
La ville à un magnifique port et est le centre 
du réseau étendu des différentes lignes de che-
min de fer traversant toute l'Asie Mineure. 
Pour ce qui nous intéresse ici, il se fait un 
commerce très important en horlogerie et bi-
jouterie. L'horlogerie en premier lieu, pour 
tout ce qui concerne la montre de poche en 
général est importée de la Suisse et la grosse 
horlogerie telle que réveils, pendules e tc . . de 
l'Allemagne et des Etats-Unis. La bijouterie 
vient de l'Allemagne surtout, les fabricants de 
ce pays sachant se plier facilement aux exi-
gences des acheteurs en leur créant les modè-
les désirés par eux. 
Presque toutes les bonnes marques de mon-
tres dites de «précision» se trouvent dans les 
bonnes maisons de gros où l'on trouve aussi 
toutes les variétés voulues, tel que roskopf, 
cylindres, ancres, 8 jours, chronomètres, ré-
pétions, etc. "La grosse consommation se fait 
surtout en système Roskopf lépines et en sys-
tème Roskopf savonnette à clef métal argenté 
avec cadran turc. En second lieu viennent les 
ancre 18 rubis à clef, en boîtes savonnette ar-
gent cuvette métal avec cadran turc genre 
Billodes. Les fantaisies en mouvt. cylindre 
bon courant dans JGS genres des Enigma, sont 
très demandés ici. L'article pour dames est 
surtout demandé en cylindre et ancre, boîtes 
savonnettes argent ou métal doré et en boîtes 
argent ou métal doré avec décors émail, dans 
les calibre 11-13'". Depuis le début de la guer-
re une demande s'augmentant tous les jours 
se fait sentir en calottes à anses avec bracelet 
cuirs 11-15'" mouvt. cylindre et ancre et sur-
tout en cadrans heures et aiguilles radium. 
L'article boîtes or, très recherché est demandé 
dans toutes ses créations, soit pour hommes, 
dames et bracelets extensibles. 
La clientèle peut être subdivisée en 3 caté-
gories: celle de gros, celle de demi gros et 
celle des rhabilleurs. La plus grande partie 
des affaires se traite par l'entremise de repré-
sentants, hors quelques marques de précision 
qui ont accordé leur monopole à des grossis-
tes, chose qui a fait son école au détriment 
de ces marques, car une fois qu'un Oriental à 
un monopole, il cherche à l'exploiter à son 
profit uniquement et non au profit mutuel. 
Pendant la guerre, quelques nouveaux expor-
tateurs d'horlogerie, se sont laissé attirer par 
des offres reçues de quefques personnes de-
mandant des échantillons, offres provenant 
surtout de petits détaillistes-rhabilleurs qui 
commandent de droite à gauche des échantil-
lons, les payent même au grand comptant et 
ceci rien que pour assortir ainsi à bon compte 
leurs vitrines, sans avoir l'intention vu leur 
manque de moyens e tc . . de passer des com-
mandes ultérieures. D'autres offres de ce gen-
re sont faites par quelques représentants 
n'ayant jamais travaillé en horlogerie e tc . . 
et qui commandent de tels échantillons soit 
pour ne pas les payer soit en les payant pour 
les revendre au détail à des amis et se faire 
Un profit. L'exportateur dans ces deux cas 
reste sans nouvelles quoique, quand il a fait 
l'envoi d'échantillons, ofTert même à être payé 
comptant, comptait recevoir des gros ordres !!! 
Pour faire des affaires en Orient, il faut sur-
tout et avant tout avoir un représentant, pas 
un représendant ayant un magasin de vente 
mais un représentant au vrai sens du mot, ne 
s'occupant que de représentations et procu-
rant au fabricant des commandes contre une 
commission fixée d'avance. Il ne faut jamais 
traiter des affaires directement avec la clien-
tèle en Orient. Ceci est connu par chacun qui 
à une certaine expérience commerciale en 
Orient. Par contre, il est absolument néces-
saire que le représentant à choisir en Turquie 
soit absolument reconnu être non seulement 
recommandable, mais surtout comme étant 
connaisseur des usages en Orient et de l'arti-
cle qui lui sera confié en représentation. Il 
doit se trouver en contact journalier avec la 
clientèle y afférente non seulement pour être 
au courant de leurs exigences mais aussi pour 
suivre leurs affaires et ainsi leur situation. 
Des représentants s'occupant de tous genres 
d'articles et n'ayant jamais travaillé en hor-
logerie, cherchant à le faire maintenant par 
suite de diverses circonstances, ne peuvent 
pas être recommandés. L'importateur d'hor-
logerie en Turquie est reconnu comme un né-
gociant solvable, mais est reconnu aussi com-
me très malin. Il profitera de la visite de tout 
représentant novice ou offre directe pour en 
faire usage à leur détriment et au profit de 
ses anciens fournisseurs. Il faut donc travail-
ler par l'entremise d'un représentant ayant 
déjà fait ses examens en affaires d'horlogerie 
et reconnu comme spécialiste depuis des an-
nées, qui seul saura donner les indications 
nécessaires à toute maison voulant travailler 
ici quant aux genres, usages, emballages, e tc . . 
Actuellement c'est le moment propice pour 
se faire introduire ici en préparant par quel-
ques affaires traitées actuellement, le terrain 
pour la fin des hostilités où l'on prévoit un 
chiffre d'affaires énorme en horlogerie tous 
genres, vu le manque absolu de beaucoup de 
genres. Il est tout naturel que les fabricants 
ou exportateurs voulant traiter ici soient de 
toute première force, prêts à suivre les exi-
gences du marché. Des petits fabricants, mai-
sons sans capitaux et connaissances des affai-
res d'exportation ou spéculateurs, comme il 
s'en sont créés plusieurs durant ces 3 années 
de guerre, ne doivent pas chercher à travail-
ler ici. Ils ne font que perdre leur temps et 
celui des représentants. Qui veut se lancer sur 
ce marché important avec succès pour culti-
ver les fruits de ses peines, doit avoir les qua-
lités de négociant sérieux et il peut être cer-
tain de trouver ici un champ d'activité Vaste 
et ne présentant aucun aléa. 
L'Orient et l'Oriental ne méritent pas.là 
renommée qui leur est souvent attribuée. Ici 
il faut savoir comprendre à apprendre et ré-
sister I Le comprendre apporte au travail un 
résultat certain. Il ne faut pas se laisser en-
traîner par le résultat d'une journée. Ici il 
faut travailler pour l'avenir et ce n'est que 
seulement par des mutuelles concessions et 
ententes entre fabricants exportateurs ainsi 
que représentants, tous deux présentant les 
susdites qualités requises, qu'un résultat du-
rable peut y dériver. 
Les affaires en horlogerie en Turquie ne 
sont pas à dédaigner. Presque le i0°/o des im-
portations totales sont représentés par l'hor-
logerie. Chaque personne lettré ou illettré, né-
gociant ou paysan, porte une montre, suivant 
ses moyens allant de la pièce or avec mouve-
ment compliqué jusqu'à la simple système 
Roskopf métal extra bon marché, 
Je recommande donc aux fabricants expor-
tateurs voulant travailler ici de se mettre de 
suite au travail et me mets à leur disposition 
pour tout renseignement qui leur est néces-
saire. 
Fred. Wm. Hornstein, Smyrne 
Représentant spécialiste en horlogerie. 
Service des colis postaux pour la 
Turquie d'Asie 
Suivant communication de l'administration 
des postes Ottomanes, les service des colis 
postaux avec la Turquie d'Asie est interrom-
pu, à l'exception du vilajet Smyrne et les ter-
ritoires limitrophes. 
Elévation des taxes postales 
La Direction générale des postes soumettra 
prochainement à l'approbation des Chambres 
un projet comportant une élévation très sen-
sible des taxes postales. Il est prévu notam-
ment les changements suivants : 
Port des lettres ordinaires 15 centimes au 
lieu de 10 centimes. 
Port des lettres dans le rayon local: 10 et. 
au lieu de 5 et. 
Port des cartes postales internes : 10 et. au 
lieu de 5 et. 
Lettres recommandées : 35 et. au lieu de 
20 et. 
En outre, les taxes des voyageurs et proba-
blement aussi celles des paquets, renchériront 
dans les mêmes proportions. 
Un de nos confrères fait suivre cette nou-
velle des réflexions que voici : « Nous voiià 
foin, avec ces augmentations de 50 et 100 °/o 
sur les taxes actuelles de la fameuse « lettre à 
un sou » dont l'introduction paraissait, avant 
la guerre, imminente ! 
Suppression des billets circulaires 
D'après les propositions de la direction fé-
dérale relatives aux augmentations des taxes 
des C. F. F . le 15 octobre, les billets circulai-
res seront supprimés et les prix des abonne-
ments régionaux élevés de 50°/o, ceux des 
abonnements ouvriers de 25%. 
La répartition des pâtes alimentaires 
L'office alimentaire communique que, d'a-
près la répartition fédérale, la ration des pâ-
tes alimentaires ne sera que de 250 grammes 
par tête d'habitant et par mois. La carte de 
rationnement sera également introduite pour 
les pâtes alimentaires à partir du 1" septem-
b r e ^ 
Congrès ouvriers 
L'Union syndicale suisse tiendra un con-
grès les 7, 8 et 9 septembre prochain à la Mai-
son du Peuple, à Berne. 
Les organisateurs de ce congrès disent qu'il 
aura une importance considérable pour l'orien-
tation future du mouvement syndicaliste 
suisse. 
A Berne, également la Fédération ouvrière 
métallurgique et horlogère aura son congrès 
annuel les |9, 10 et 11 novembre prochain. A 
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l 'ordre du j ou r figure ent re au t res la création 
d 'une caisse de rente-vieillesse et décès et 
d 'une caisse- d 'assurance-acc idents comme 
complément de l 'assurance-accidents de l 'Etat. 
Montres de contrôle 
La Compagnie pour la fabrication des 
compteurs et matériel d ' usines à gaz, à 
Wohlen (Argovie) t ransmet à la Chambre 
suisse de l 'horlogerie la liste avec i l lus t ra t ion 
des d ivers articles qu'elle fabrique en spécia-
lités, no tamment la grosse horlogerie , pendu-
lerie, minuter ie et mécanismes pour appa-
rei ls , enregis t reurs et compteurs de tous gen-
res , montres de contrôle pour vei l leurs de 
nui t , etc. 
Nous tenons volontiers ces documents à la 
disposi t ion des fabricants que cela peut inté-
resser . 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
14 août 1917. — André Wenger (André-Emile 
W . —, de Röthenbäch, Berne) fabrique de 
boîtes de montres-bijoux, 19, Rue du Cen-
drier , Genèpe. 
IG août 1917. — Société Anonyme d'Ateliers 
Mécaniques (Sadam) société anonyme, caf>. 
social fr. 50,000, au po r t eu r ; fabrication 
mécanique en tous genres , 21, Rue de Ge-
nève, Lausanne. 
17 août 1917. — Graf, Wieland & Heng, so-
ciété en nom collectif (Kar l G. —, de Oes-
chenbach, Edouard W. —, de Schupfen, 
Charles H. —, de Genève) atel ier mécani-
que, Route de Brügg 103, Madrelsch-Bienne. 
18 août 1917. — Gùnthert, Liithi & Cie, socié-
té en nom collectif (Hermann et Ernes t G. -, 
de Oberdorf, Baie-Campagne, Johann L . — , 
de Rùderswi l , Berne) fabrication d 'horlo-
gerie, Route de Bienne 106, Soleure. 
18 août 1917. — Charles Manz & Cie, société 
en nom collectif (Ch. M.—, de Zürich, Jean-
Jacques et David Gerber , tous deux origi-
naires de Sumiswald) construct ions méca-
niques, Quar t , du Chalet, Tramelan-dessus. 
18 août 1917. — Houriet, Droz & Cie, société 
en nom collectif (Wal the r H.—, de St-Imier, 
Henr i -Auguste Û . —, du Locle, tous deux 
ayan t la s ignature sociale, Adhémar-Ed r d 
Giroud, de Ste-Croix), fabrication et vente 
de décolletages et de pièces détachées, Rue 
de la Brigade 1, St-Imier. 
18 août 1917. — Edg. Ziegler & Cie, société 
en nom collectif, (Edgar Z. —, Fr i tz Senn, 
tous deux or iginaires de Bâle) atel ier méca-
nique et décolletages, Davidsbodenst rasse 
15, Bâle. 
Modifications : 
16 août 1917. — La société en nom collectif 
«Béard , de Miéville & C i e » , atel ier méca-
n ique , à Lausanne, est d i ssoute ; liquida-
teur : Henri-Auguste He r r en , de et à Genè-
ve, sous la ra ison Béard, de Miéville & Cie, 
en liquidation. 
17 août 1917. — La société pa r actions Erste 
Schweizerische Uhrenactiengesellschaft Ba-
sel, Bâle, a rédui t son capi tal social de fr. 
60.000 à 45.000 nom. Par décision de l'as-
semblée du 24 jui l let 1917, cette société est 
dissoute : l iquidateurs : Jules Gnos, à Por -
r en t ruy , Alber t Gerber , à Delémont , sous 
la ra ison Erste Schweiz. Uhren A. G. in 
Liq. 
Radiations: 
31 jui l let 1917.— Alliance Horlogère, en li-
quidat ion, Bienne. 
9 août 1917. — W. Hâusler-Zepf machines-
outi ls , Langenthal. 
10 août 1917. — Blum & Frères Meyer, Ma-
nufacture des montres Thermos, en l iqui-
dat ion, La Chaux-de-Fonds. 
11 août 1917, — Hippolyte Carnal, ébauches 
d 'horlogerie, Malleray. 
Liste des dess ins e t modèles 
P r o l o n g a t i o n s . 
N» 14459. 23 jui l let 1907, 8 h. p . — ( H P pério-
de 1917/1922). — 1 modèle . — Mouvements 
de mont re . — Société anonyme Ls. Brandt 
et frère (Omega Watch Co.), Bienne (Suis-
se). Mandata i res : Her ren & Guerchet , Ge-
n è v e ; enregis t rement du 21 jui l le t 1917. 
N° 21139. 24 jui l let 1912, 8 h. a. — ( I P période 
1917/1922). — 60 modèles. — Montres de 
poche décorées .— Didisheim-Goldschmidt, 
fils & Cie., Fabrique Javenia, La Chaux-
de-Fonds (Suisse) ; enregis t rement du 28 
jui l le t 1917. ; . 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Sui s se : Banque na-
t ionale , officiel 4 ' / J 7 O ; l ibre 4 à 4 l/«0/o. — 
France 5 °/o. — Belgique —.—. I tal ie 5 °/o. 
— Londres 5 % . — Espagne —.—. — Pét ro-
grade 6°/o. — Amste rdam 4 V» °/°- — Alle-
magne 5 °/o. — V i e n n e 5 %• — New-York—.—. 
T- Stockholm 5 Y*0/»- — Copenhague 5°/°-
Changes à pue (demande et offre) : F r ance 
77.75/78.75. — Belgique —.—/—.—. I tal ie 
59.50/61.50. — L o n d r e s 21.22/21.52. — Espa-
gne 100.25/102.25. — Pé t rograde 92.50/94.50. 
— Ams te rdam 187.25/189.28 — Al lemagne 
61.75/63.75. — Vienne 39.25/41.25. — New-
j Y o r k 4.38/4.58. — Stockholm 148.—/150.—. 
— Copenhague 134.—/136.—. — Chris t iania 
| 134,—/136.—. 
Cote du d iamant b r u t 
du 2y août igij 
de la maison Lucien Baszanger , 
10, Corra ter ie , Genève . 
Pet i t s éclats d iamant . fr.14,50 à 15,50 Itont 
Boar t » — » — » 
Poudre de d iamant b r u t e u r » 2,— » 2,25 » 
Cote de l 'a rgent 
du 28 août 191J 
Argent fin laminé . . . . fr. 159.— le kilo 
Change sur Paris fr. 78.— 
Mouvements 24 lignes 
ancre huit jours clé 
Lots importants disponibles 
C o n d i t i o n s a v a n t a g e u s e s . 
Ecrire sous chiflres P, 23397 G à Publicitas S. 
A., GENÈVE. ^620 
Etaux parallèles 
tournants 
à s e r r a g e i n s t a n t a n é . Gros stocks en 100 et 125 m/m 
de large. 3625 
J. BACHMANN 
T é l é p h o n e 2 . 6 5 — R u e L E O P O L D R O B E R T 2 6 
- LA C H A U X - D E - F O N D S . -
Exportation. 
F e r f e u l l l a r d recuit 0,5 X 15 à 20 mm. pour 
emballage, remplaçant avantageusement la ficelle. 
P o i n t e s de tous les numéros. 3621 
G. Hufschmied, (en en gros, St-Imier. 
101 lignes cylindre 
M o u v e m e n t s m a r q u é s p o u r l ' A m é r i q u e son t tou-
j o u r s l iv rés a u x me i l l eu res c o n d i t i o n s pa r c o m p t o i r 
d e la vil le. O n p r e n d r a i t e n c o r e d e s c o m m a n d e s 
p o u r 5 à 6 g r o s s e s pa r s e m a i n e . 
E c r i r e s o u s chiffres P 2 3 4 1 4 G à P u b l i c i t a s 
S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3622 
1 tour Revolver aux 
Barillets " - i s * . 
Faire offres à E V I L A R D 
W A T C H Go. S.A., à Ev i -
l a r d . 3619 
r 
sérieux, actif, cherche place 
dans fabrique importante. 
Ecrire offres sous P 2404 N à 
PuHicitas S. A., Neuchâtel. 3623 
tiint! 
A v e n d r e 2 5 g r o s s e s as-
s o r t i m e n t s p o u r c a l i b r e 
" /m. — S ' ad res se r chez N. 
B O H N E R , N u m a Droz 55, 
L a Chaux-de-Fonds . 3624 
garanti 5,10 ou 20 ans 
L-C. Calame I 
S T A N D 106, B I E N N E 
isl n 
est cherché par fabricant de pièces ancre 8 ;i.,. 
Ecrire sous chiffres P 1 5 5 4 4 C à P u b l i c i t a s S. A. 
La Chaux-de-Fonds. 3584 
A vendre 
24 cart., 13. 15 sp. pi. Paris, argt., contr. franc., cad. rad* 
ditto » anglais » 
12. 10 cyl. bass., arg., c argt., contr. franc., c. bl. 
18 .10 » » » » » » » 
18. 10 » » gall., c métal, genre allemand 
12. 10 » » » » » » 
19. 15 sp. br. » » » » 
24 
24 
48 
72 
48 
48 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Ecrire à Case postale N" 4523, Breuleux. 3593 
5 
On achèterait 
il I et il à Hg. 
c y l i n d r e , à v u e , 8 p i e r r e s . 
S ' ad res se r chez M e s s i e u r s H e l d & C i e , L a 
C h a u x - d e F o n d s . 3626 
Par suite 3600 
MOUVEMENTS 7 extra soignés 
ovales, ronds,, etc., calibres 
personnels, sont offerts à con-
ditions avantageuses. — Adr. 
offres par écrit sous F 25433 L 
Publicitas S. A., Lausanne, qui ren-
seignera. 3565 
noie Mil 
Messieurs les fabricants et 
fournisseurs de la Maison 
Isac R.deBotton.Salonique, 
sont priés de p r e n d r e note 
de s u s p e n d r e momentané-
ment tout envoi pour la dite 
maison jusqu ' à avis con-
t r a i r e de sa par t , ou par 
l'entremise de Monsieur Ro-
ber t de Botton, à Lausanne . 
Caisses d'emballage 
pour hor loger ie , muni t ions 
et en tous genres 
Prix avantageux 3609 
L i v r a i s o n r a p i d e 
Paul Chaney - Perret 
129, Rue du Progrès, 129 
La Chaux-de-Fonds 
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CALOTTES 
ENIBÄIiIiACrE 
Voulez-vous un emballage léger 
et pratique ? 
Si OUI, demandez les nouvelles 
calottes aluminium, système 
i 
et la 
Fabrique de Cadrans 
9, Rue Neuve BIENNE Rue Neuve, 9 
* Fabrique d'Horlogerie soignée £ 
E R N E S T T O L C K 
Suce, de Marc Dubois & Cie 
L A C H A U X - _ D E - F O N D S 
Montres or qualité' supérieure 
Spécialité: Petites montres bracelets, or et platine, depuis 7 lig. 
Pièces rectangulaires 5 sur 8 lignes, ovales, etc. 
Livre aussi mouvements seuls, l r e qualité, réglage très serré. 
Montres 8 jours pour Automobiles et Sport 
Petits et grands modèles, cadr . s imples et r ad ium, marques „ L O G I C " et „ O C T O " 
M o n t r e s a u t o b o n m a r c h é , marque „Madu" 
N O U V E A U T É S P R A T I Q U E S : 
Montre auto 8 jours remontage 2) Montre auto avec observateur 
4) et mise à l'heure par lunette. pour contrôler le temps 
~~ d'un parcours. 
Montre „Logic" se fait aussi en seconde au centre, quantième, etc. 
Montres voitures, motocyclette, avion, pendulettes, etc. 
Venti à grossistes exclusivement. 3245 Demandez catalogue et prix. 
CH.BONIFdSôrÇ'E 
DÉCORATEURS , SPECIALITE : 
La Chaux-de-Fonds D E C O R S J O R I L L E R I E 
tous genres, tous prix 
sur Boites, Calottes et Médaillons 
Genève 
3474 • Demander Echantillons 
~ RflblO-DlSQ -
LA CHAUX DE-FONDS (Tel. 14.78 
A p p l i q u e s o u p l e l u m i n e u s e 
N'importe quel cadran rendu lumineux en 
deux minutes. — Recommandé pour l'expor-
tation ; s'expédie sous pli. Toutes grandeurs 
avec ou sans seconde. Brevets et modèles dé-
posés dans tous les pays. 3218 
u NOUVEAUTES 
se rapportant à l'Horlogerie-Bijouterie, Mécanique 
ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 
intéresseront toujours la maison 
Brand Châtelain i Spatig 
1 4 5 , r u e d u T e m p l e , 1 4 5 
RA RIS ms 
C o m m i s s i o n E x p o r t a t i o n 
Montres, Re'veils et Pendules 
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LOUIS BANDELIER, St-Imier (suiSse) 
NICKELAGES 
de 
Mouvements 
Téléphone 1.80 
ARGENTAGES 
de 
Mouvements 
Genres soignés 
courants 
e t S É R I E S 
Production journalière 
800 c a p t o n s 
Commissionnaire spécial 
pour 2595 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
Fabrique tacMteloiseae Bracelets extensibles or 
Fabrication par procédés mécaniques 
Q@> C. M . - B O R E T 
Marque déposée Rue Daniel JeanRichard, 39 Téléphone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,50 à 
12,60. — N o u v e a u t é b r e v e t é e : Anses extensibles pour bracelets 
cuir, moire, etc. — T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e 
l i v r a i s o n . 3535 
Monarch 
visible 
Machine à écr i re américaine 
de l r e classe 
La Faoorite de tous 
les dactylographes 
R é p a r a t i o n s e t é c h a n g e d e t o u s s y s t è m e s 
Démonstration gratuite sans engagement. — Location. 3076 
Seuls concessionnaires pour Ja Suisse : 
E. Voegeli & Co. • Zur i ch 1 
rue la Gare, 72. 
Succursale et atelier à B e r n e (Bollwerk 29), Tél. 4046. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
REPETITIOUS A QUARTS ET MINUTES DE 17 24 LIB. 
Chronographes-Gompteurs, Quantièmes, Carillon, Automates 
<r CONCERTO » déposé 2694 
W A L T E R MEYLAN 
Rue Jacob Brandi, 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 713 
I 
I I 
I 
I 
I 
Fabrique d'Horlogerie 
G U S T A V E B A R B I E R 
Ex-Directeur de la Maison Binelruy Frères 
à CHARQUEM0NT (Doubs, France) 
Se recommande spécialement pour sa fabrication de 
ROUES D'ANCRE 
depuis G à 30 lignes 
en qual i té ex t ra-so ignée et quali té couran te 
— Aele r - Lai ton - Nickel — 
Assortiments cylindre pivotes sur jauges 
(interchangeables) depuis 10 à 24 lignes 
Qualité garantie 
Rhabi l l age en tous g e n r e s 3580 
pour lumière, moteurs, sonnerie, 
téléphones, chauffages, réchauds, 
accessoires. 
LA HZ & CIE 
F^ue de l'Union, S 
i T é l . 11.27. 2785 
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Banque du Locle 
Usine de dégrossissage de métaux précieux 
Outillage perfectionné P 20031C 3288 
Assortiment complet de c a r r u r e s et lunet tes laminées . — C a r r u -
r e s c ise lées . — Spécialité de c a r r u r e s t r è s évasées pour boîtes extra 
p la tes . — Lunettes c i se lées pour boites an t iques . — Spécialité de lu-
nettes g e n r e angla is t r è s légères à l a rges r e h a u t s rie lunettes cise-
lées et de lunettes unies pour boites extra-plates ; toutes ces lunettes 
sont livrées de forme pour supprimer en partie l'emboutissage. — Lunet-
tes pour boites g e n r e Empire . — Or et argent à tous titres et laçons à 
l'usage des monteurs de boites, bijoutiers, t'abricants de pendants, em-
boîteurs', etc. — Cercles laminés de forme pour v e r r o u s de répétitions. 
— Or et argent laminés pour pai l lons sous fondant. 
Spécialité d 'or à t i t re bas , r épu t é s , se t rava i l l an t et s 'émai l lant 
bien. — Or Un ponr doreurs, etc. — Essais des Matières d'or et d'argent. 
Ouver ture de créd i t s en comptes-courants . 
f Swiss Jewel Co. u 
Socc. Ct. Mojonoy Als & Co. 
L o c a r n o (Suisse) 
PIERRES FIMES 
en Rubis, Saphir, Grenat et 
Scientifiques pour l'horlogerie 
n p de rierres spihéli 
brutes, en toutes nuances 
Filières en diamant ponr tréfileries 
Pierres pour boussoles, 
compteurs, ampère- et voltmètres 
Achat et vente de 
Pierres synthétiques 
t a i l l é e s , p o u r t o u s p a y s 
L ioraisons promptes et soignées 
A d r e s s e t é l é g r a p h i q u e : M o j o n n y , L o c a r n o 
H 109 F T é l é p h o n e 1 . 6 3 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : Z U R I C H , B E I I N E , B A L E , S T - G A I X , G E N È V E , L A U S A N N E , V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social: 45.000.000 Réserves: fr. 11.250.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur'la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
Atelier de Réglages 
MARIUS VAUCHER, FLEURIER 
Réglages ancre dep. 13 lignes 
Réglages cylindre dep. 10 lig. 
Réglages Roskopf 
Livraisons rapides. — Prix avantageux. — Travail consciencieux 
Force é lec t r ique . 3058 Téléphone 1.30. 
grandes 
séries 
•IIMIIWIIJWIIIII un mi ••HiiiiMii M a — B M M — 
S E M A I N E S U I S S E 
Schweizerwoche éh Settimana svizzera 
Aux producteurs de toutes catégories. 
La première semaine suisse aura lieu du 27 octobre 
au 4 novembre prochains. 
Pendan t la durée de la semaine suisse, les efforts communs 
des producteurs et des détai l lants tendront , à encourager , par 
tous les moyens appropr iés , loyaux et scrupuleux, la v e n t e d e s 
p r o d u i t s d ' o r i g i n e ou d e f a b r i c a t i o n s u i s s e , toutefois sans 
tendance hosti le à l 'égard des art icles qui v iennent de l 'étran-
ger. P a r une propagande et une réclame dignes et bien com-
prises , ils rense igneront les acheteurs et les engageront à don-
ner la préférence aux produi t s indigènes. A la réal isat ion et au 
succès de la Semaine suisse col laboreront , outre les o r g a n i s a -
t i o n s i n d u s t r i e l l e s , p r o f e s s i o n n e l l e s , c o m m e r c i a l e s (as-
sociation de détai l lants , société de consommation, etc.) et a g r i -
c o l e s , la S o c i é t é s u i s s e d 'u t i l i t é p u b l i q u e d e s f e m m e s , la 
F é d é r a t i o n s u i s s e d e s f e m m e s c a t h o l i q u e s , la L igue s o -
c i a l e d e s a c h e t e u r s , la F é d é r a t i o n s u i s s e d e s s o c i é t é s 
d e f e m m e s , la N o u v e l l e S o c i é t é H e l v é t i q u e , l ' A s s o c i a t i o n 
d e la p r e s s e s u i s s e , e t c . 
Inv i t a t i on e s t f a i t e à t o u s l e s p r o d u c t e u r s e t f ab r i -
c a n t s d e m a r c h a n d i s e s se ra t tachant à l ' i n d u s t r i e , a u x 
m é t i e r s , a u x i n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s , d e la S u i s s e e t a u 
c o m m e r c e , d e v e i l l e r à c e q u e , p e n d a n t la p r e m i è r e Se -
m a i n e s u i s s e , le p l u s g r a n d n o m b r e p o s s i b l e d e m a g a -
s i n s d e la S u i s s e e n t i è r e s o i e n t p o u r v u s d e m a r c h a n d i -
s e s s u i s s e s , et à ce que , du 27 octobre au 4 novembre , lorsque 
la masse des acheteurs voudra s 'orienter sur toutes les ressour-
ces de l ' industr ie suisse, il se t rouve dans tous les magasins un 
assor t iment complet d 'articles de vente et de réclame. 
R e n s e i g n e m e n t s a u p r è s d u s e c r é t a r i a t c e n t r a l d e 
la S e m a i n e s u i s s e , à S o l e u r e . 3591 
Le Comité de direction de la Semaine suisse. 
Jeune Commis 
au courant des t r avaux de bureau, comptabil i té , cor-
respondance française et a l lemande, connaissance de 
la fabrication d 'horlogerie, c h e r c h e p l ace dans bonne 
maison d 'horlogerie ou de commerce. Certificats à dis-
posi t ion. — Offres sous chiffres P 1 5 5 6 9 C à Pub l i c i -
t é s S . A., La C h a u x d e - F o n d s . 3628 
13" 
G r a n d e s sé r ies à c o m -
m a n d e r , p o u r les E t a t s -
U n i s d ' A m é r i q u e , en 7 
r u b i s à v u e , bo î tes n icke l 
à a n s e s , cadr . bl . , h e u r e s 
et aig. sque le t t e . F o u r n i s -
s e u r s s é r i eux p o u v a n t l i-
v r e r ar l icle régul ier , sont 
p r iés d e faire d e s offres 
à Case postale 
18015. 3612 
A VENDRE 
1 g r o s s e d e f iniss . a n c r e 
10l/s'"i cal. Hahn sav. avec 
seconde : prix modéré. 
On les sortirait évent. à 
terminer. 
Ecrire: Case p o s t a l e 11421, 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
(S 
83/4 Hg. ancre 
Robert, sans seconde, sont de-
mandés par séries régulières. 
Qualité soignée. 
Offres sous P 2 3 3 4 5 C à 
P u b l i c i t a s S . A., C h a u x -
d e - F o n d a . 3592 
On cherche à acheter 
Offres, si possible av. pho-
tographies et descriptions, 
sous chiffres D 7229 0 à Publici-
tas S.A., Bienne. 3397 
On offre 
13"' ancre, en nickel, argent 
et plaqué or. Prix avantageux 
et prompte livraison. 
Offres sous chif. P 1944 U à 
Publicitas S. A-, Bienne. 3595 
Laiton et métal 
blanc (nickel) 
Nous sommes toujours ache-
teurs de déchets des métaux 
ci-dessus, étirés ou laminés, 
purs non soudés et non éta-
més, par quantités non infé-
rieures à 200 kg. 3400 
W e g m a n n f r è r e s , 
M é t a u x , Z u r i c h I . 
Leçons éc r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
a 
On cherche à acheter des 
machines à sertir, système 
Dixi ou Häuser. 
Prière, de faire offres sous 
chiffres P 1936 U à Publici-
t as S. A., Bienne. 3594 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et e spagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
39, r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
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1° une machine à sertir, système moderne 
2° Un appareil à tremper Sandoz-Moritz. 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 3 6 8 C à P u b l i c i t a s 
S. A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 3601 
Taillages et pivotages à la machine, de 
pignons de finissage et échappement. 
P i v o t e i l P sé r ieux et consc ienc ieux , c o n n n a i s 
san t b ien le pivotage à la m e u l e et le taillage, e s t 
d e m a n d é p o u r de sui te o u é p o q u e à c o n v e n i r 
p o u r d i r iger ces par t ies , p a r fabr ique d 'Hor loge r i e 
de B i e n n e . — F a i r e offre en jo ignan t cop ies d e s 
certificats et en d o n n a n t p r e u v e s de capaci té , sous 
chiffre 1972 Publ ic i t as S. A. , B i enne . 3616 
Dorage de bottes 
P r o c é d é p o u r do rage de bo î tes pa r voie galva-
nop l a s t i que , garant i 5 et 10 a n s es t d e m a n d é pa r 
i m p o r t a n t e fabr ique d e bo î t e s . 
P'aire offres pa r écri t s o u s chiffres P 2 5 5 2 P à 
P u b l i c i t a s S . A . P o r r e n t r u y . 3602 
PRESSANT 
On demande à acheter métal blanc, 
en planches ou en rondelles, épaisseurs 
diverses, environ 32/00 et 75/00 mm. 
Offres sous chiffres P 2 3 3 2 8 C à P u b l i c i t a s S . A. 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3583 
Quinquets Électriques 
m o d e r n e s et avan tageux . B r a s mobi les en tous sens . 
R é f l e c t e u r s a l u m i n i u m . 
s'adresser à F a b p i q u e d ' é b a u c h e s , 
S o n c e b o z . — Branche électr ici té . 3579 
On demande pour de suite 
horlogerie ou travail analogue. 
Offres à Jos. BVECHLER, 
St-Ours, Ct. Fribourg. 3615 
Fournitures 
A vendre un lot de roues 
pivolées, de H à 15 lignes, 
pièces de mécanisme, cadra-
tures, chaussées, vis, etc. etc. 
Offres s. P2384N à Publicitas 
S. A., Neuchâtel. 3617 
Importante Fabrique 
de Fournitures d ' Horlo-
gerie cherche 
EMPLOYÉ 
c a p a b l e e t s é r i e u x , con-
n a i s s a n t l a f a b r i c a t i o n de 
la m o n t r e e t p o u v a n t co r -
r e s p o n d r e e n f r a n ç a i s e t 
e n a n g l a i s e t s i p o s s i b l e 
e n a l l e m a n d . — P l a c e s ta -
b l e e t b i e n r é t r i b u é e . 
Adresser offres écrites s. 
P 2 3 8 0 N à P u b l i c i t a s S . 
A. , N e u c h â t e l . 3618 
• Chef 
sertisseur 
On cherche chef sertisseur 
sérieux et capable pour ins-
taller et diriger un atelier de 
sertissages. 
Adresser offres sous chif. 
P 1937 U à P u b l i c i t a s S . 
A., B i e n n e . 3596 
BALANCIERS 
O n che rche d 'occas ion , d e u x b a l a n c i e r s , col 
de cygne , vis de 50 à 70 m m . , a insi q u ' u n e m a c h i -
n e à t a i l l e r a u t o m a t i q u e usagée . 
S ' ad re s se r s o u s chifTres P 2 3 3 7 9 G à P u b l i c i -
t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3611 
L a S o c i é t é h o r l o g e r e 
d e P o r r e n t r u y 
offre 3577 
à vendre 
finissages 1 8 e t 19 11g., 
v e r r e s e t s a v o n n e t t e s , 
a n c r e s e t c y l i n d r e s . 
F a b r i q u e d 'hor loger ie t rès so ignee engagera i t 
A vendre: 
un gros lot de ressorts pour 
horloges « Baby », acier sué-
dois, l ro qualité. 
Offres sous N 4 7 4 3 Q à Pu-
b l i c i t a s S. A., Bâ te . 3590 
GENRES ANGL 
Suis a c h e t e u r régul ie r ca lo t tes 10 Y2 et 13 l ignes 
a n c r e et cyl . , bo î tes arg. et me t . r o n d e s et fantaisie. 
Lép. 19 lig. arg. et mét t ancre et cyl. | 
Faire oflres à Ernest Tolck, La Chaux-de-Fonds. 
Q u e l M o n s i e u r sera i t d i s p o s é de fourni r 
MACHINES 
p o u r fabrication d 'ar t ic les faciles à a p p r e n d r e et b o n 
c o u r a n t (event , ar t . de g u e r r e ) p o u r 15 à 20 o u v r i e r s 
d a n s village sans i n d u s t r i e d e Bàle c a m p a g n e ? D e s 
par t icu l ie rs me t t r a i e n t de sui te à d i spos i t ion les lo-
caux nécessa i res . — A d r e s s e r offres sous chiffres 
S 9 7 3 Y à Publ ic i t as S. A . , So leure . 3608 
O n d e m a n d e à a c h e -
t e r d'occasion, un 3607 
a 
A la môme adresse o n of-
f r e à v e n d r e une 
machine automatique 
à r e f r o t t e r 
les fonds et cuvettes, forte 
pour métal et acier. S'adres. 
à M. P a u l V a r r l n , fabric, 
de boîtes à F o n t e n a i s . 
d e pièces s imp les et c o m p l i q u é e s . F o r t salaire su i -
vant capaci tés . O n formerai t également•'• jeunes gens 
in te l l igents ayan t fait école d 'ho r loge r i e . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 6 1 4 0 J à P u - , 
b l i c i t a s S . A : , ' S t - I m i e r . 3585 
CALOTTES 13 LIG. ANCL 
nickel et argent, contrôle anglais sont 
demandées dans toutes les quali tés; on 
sortirait de fortes commandes. On achè-
terait aussi des boîtes argent contrôlées. 
Payement comptant. 
Ecrire sous chiffres P 23319 C à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. 3578 
Horloger-Technicien 
capable, énergique et très expérimenté dans la 
construction des calibres, ayant de nombreuses 
expériences, cherche engagement dans bonne 
maison. Eventuellement accepterait de s'occuper 
dans la fabrication d'appareils de petit volume, ou 
outils de mesurage. 
Adresser ofTres sous chiffres P 2 3 3 3 8 C à Pub l i c i -
t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 3Ö86 
Importants ateliers de tail-
lage et tournage accepteraient 
PUT A vendre de suite: 
M o u v e m e n t s a n c r e 8 l ig . b o n n e q u a l i t é 
» » lO'/a l ig . , 1 5 R u b i s a v e c e t s a n s 
s e c o n d e s . 
C a l o t t e s p l a q u é a n c r e 1 0 '/s l ig . 
» n icke l , a n s e s , l u n e t t e r o n d e e t o c t o g o n e , 
c y l i n d r e 10 ' /a lig-
C a l o t t e s p l a q u é g a r a n t i 5 a n s cy l . 1 0 \jt l ig . 
» » » » » 9 l ig . 
» 1 3 l ig . R o s k o p f s R a d i u m . 
T o u t e s c e s m o n t r e s s o n t g a r a n t i e s h o r s d ' a r r ê t s 
a v e c e t s a n s m a r q u e s a m é r i c a i n e s . 
W9T G e n r e à s u i v r e . -%m 
S'adresser par écrit sous chiffres P 2 3 3 6 6 C à P u -
b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3606 
9" Cylindre 
quali té garant ie est à l ivrer 
avantageusement par mai-
soujbien organisée,soit mou-
vements seuls ou montres 
te rminées . 
Offres sous P 23311 C à 
P u b l i c i t a s S .A. , La C h x -
d e - F o n d s . 3573 
HORLOGER SÉRIEUX 
capab le de m e t t r e la m a i n à tou t , r o u t i n e d a n s les 
p r o c é d é s de fabricat ion m o d e r n e p o u r la g r a n d e 
p r o d u c t i o n , b ien an c o u r a n t d u déco t tage , d e l 'ache-
vage et r e t o u c h e s de réglages , c h e r c h e place s table 
d a n s b o n n e m a i s o n ou c o m p t o i r sé r i eux . Capab le 
d e d i r iger fabr ica t ion , é v e n t u e l l e m e n t s ' in té resse-
rait d a n s b o n n e affaire d ' ho r loge r i e . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 1 5 5 5 8 C à 
P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3613 
avec installation moderne (grande production) 
cherche 
e n c o r e q u e l q u e s c l i e n t s p >ur p i v o t a g e s 
1 3 à 1 9 l i g n e s . 
L i v r a i s o n r ap ide . - Trava i l sé r i eux . - P r i x m o d é r é s . 
. F a i r e offres s o u s chiffres P 2 3 3 1 0 C à P u b l i -
c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3574 
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FABRIQUE DE BOITES 
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M A R I E P I A GET 
M Importation directe de i] (g Diamants et Pierres précieuses 0 
I LUCIEN BASZANGER | 
g 10, Gorraterie G e n è v e Gorraterie, 10 [ïï] 
| DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) | 
[gl pour usages techniques nri 
0 RUD15, SAPHIRS ET QRENAT5 BRUTS 0 
El pour l 'Horlogerie 0 
LU Pour Bijouterie et Décoration: î*74 0 
13 R O S E S E T B R I L L A N T S 0 
0 P E R L E S E T P I E R R E S D E C O U L E U R 0 
[51 Adresse télégraphique : « Imloinii icM-Genève »• In] 
0 0 0 0 0 0 0 0 ( 5 ] [ni [51 [51 loi föl rä1[äirä1[ä1 [5] [ôlfo]|ôirôl[51 
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S BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
® 
§ 
NEUGHATEL LA GHAUX-DE-FONDS L E L O C L E 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-oourants débiteurs et créditeurs. 
Elle tait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an au taux de 4 '/>%; à î, 3, 
et 5 ans au taux de 4a/«°/0. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à <5% l'an jusqu'à 
Ir. 10.000. celte somme pouvant être versée en une ou plusieurs lois. 
Elle s'occupe de la géranoe de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à îles conditions très modérées. 
Elle délivre des ohéques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20024C 3042 
© i 
© 
Service rapide pr les Etats-Unis et l'Amérique du Sud 
via B o r d e a u x . 
Wagon direct, partant de La Ghaux-de-Fonds 
chaque mercredi. Service expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais de transport. 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
Henri Grandjean,
 2484 
Maison d'expédition, à La Chaux-de-Fonds. 
LU FHÜTJIISIE 
Grande Fabrique de Verres de Montres de Formes 
en tous genres 
Travail prompt et soigné. — Grande production 
A L B E R T GEVISIER 
Rue du Progrès, 163 2853 
La Chaux-de-Fonds 
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SECRETS OR à vis et amérïsaines en tons genres — Fabr ica t ion mécanique — 
- Chs Frank: -
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 3.34 
Rue Daniel JeanRichard, 16 
2146 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogére Suisse (Haefeli & Go), La Ghaux-de-Fonds. 
